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«Ui ] ^ .liasta ias doce de la'noche— Programa monu-
estreno no pudo
adinerarla, se proyectara la hermosa cinta que lleva por titulo
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ClHematágrafo. °-^Situado en la Plasa de Riego 
Hoy gran -faución en sección continua de 8 a 12 de la noche, estrenáMose la 
magnífica cinta
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de interesante arguraenio.
Estreno de la prociósa película ' «psre' detective» de argumento de grán atrae-' 
ción, completando el prograiná la divertida cinta «El ñuidp'de Gheeo»^y «Padre» que 
hoy se exhiben por última vez.
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Pábrlea da MoeSfeoa Hidrá&lieoa mái 
antigua dt Aadaluátá y da mayor axporiadto
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JBaldoiMí da aUo y b»jo, raliañ nua oEná< 
ma&é^a, lmili«é|qBaŝ â ^
F^ieadóñ da toda elnse úa óbjetoa da pía* 
drs artifieial y granito.
>Ba recuizdanaa. al públieo no eonhmda mis 
artiaaloS patentadoBi eoíi otras' ¡mitasioháB he- 
ehafi pgr algunos jbbrioantfSi los anales distan 
eñ béllaaa, efdidad y eoloridd. 
Rj^sielón: Marqués da Larlos, 12.' 
fábrieai Puerto. * —MALAGA.
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In sta lac io n es  eléciH c^ a de todas 
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ARTICULO COiENTiM
Las noticias de Madrid siguen acu­
sando gran revuelo político.
Los disparos que han levantado la 
. agitación han salido de )a primera co- 
Uimua del Diario Unio^rsair^Qatribu­
ye él articulo al propio conde de Ro- 
maaones. ^
E l (roÍ3Íeruo ha sehtido un pánico 
ostensible bajo eí fuego dé la artillería 
gruesa, que ha descargado de frente y  
por elevación. Dato ha conversado 
con 1q3 prohombres, del partido idó~ 
«ao 'y Romanpnes con los suyos.
¿Qué pasa?''Dicen los glosadores 
que Roman,ones había puesto en un 
grave aprihto a! jefe del Gobierno, re­
cordándole públicamente la orienta­
ción política internacional de España, 
que Maura ratificó en su discurso del 
R e^ . Pero estb no puede ser caús^ de 
la inquietud del Gobierno, por cuánto 
La Epoca jura que la actual situación 
política, aun, renovando sus protestas 
de neutralidad, cuando llegue el caso, 
gi las derivaciones de la complicación 
interMcióüáidó déMahdan,- sabrá' res­
ponder a nuestros compromisos de 
Cartagena. ;
Nobrá éáe disparo del ;Z)/artóto 
versal el que había sensibilizado la 
tránquiirdád deFG'obierttb,; <mo aque-’ 
lías otras alusiones que se referían a 
la asktén,c%"áe-una parte áé la aristo- 
crácia.t^gpahola al discurso pronunciá'- 
por Vázquez de Mella.
’ En las localidadés preferentes algu­
nas damas de la reina doña Victoria 
Eugenia aplaudían enfervorizadas los 
arranques tribunicios' del orador jai- 
mista. En aquel acto antidinástico por 
la significación de las fuerzas que lo 
habían organizado, la concurrencia de. 
la nobléza española trascendía a una' 
rebelión contra la realeza reinante.
Doro lo rnáá grave del cáso Corisis»' 
tía en que las dáinas de l̂a esposa de 
don Alfonso prestaran con su presen­
cia, cuando no con sU aplauso, asenti­
miento â  odio que contra Inglaterra 
fluía a torrentes, de. la  pal̂ ĥí’®’ cau­
dillo que representa la causa facciosa 
del Pretendiénte.
Gomo se observa repasando la His­
toria,Inglaterra acabó con el absolutis­
mo en los dos pueblos peninsulares. 
Gracias a Inglaterra, que forza las, tL- 
biezas de la Francia de Luis Felipe, 
^e íihógáron para siempre entre nos- 
otro,s las pretensiones do don Carlos 
María isidroV y entre los portugueses 
las de don Miguel dé Bráganza.
Inglaterra, madre dél derecho popu­
lar,-láñ odiado por. él taradicionalismo, 
fue lugar de benevolente refugio para 
los liberales españoles, contra quienes 
en 1814 y  1823 se desataron, las perse­
cuciones fernandinas. Aquella tierra 
hospitalaria los acogio en su seno y  
les infundió las ideas, los sentimientos 
y  la disciplina con que luego volvie­
ron a la pátfia.
Nunca el carlismo español ni el mi- 
guelismo portugués lograron la menor 
ayuda de una nación que tiene la se­
cular costumbre de nó ponerse jamás 
de espaldas a la libertad y  al pro 
greso.
Lá democraeia británica ha inferido
daño a la causoj -del absolutismo etl 
graóq todavía mayor que la Revolu­
ción francesa. V  no lo hizo tan sólo 
mandando sus legíones’ á̂ auxiliar a ,1a 
reina Cristina cüándo éstá sé'hallabá 
apunto de someterse a su cuñado; lo 
hizo transforniando en hombrh, de ,|á 
siglo ai famoso Cabrera, e inducién­
dole, en la segunda guerra civil,,, a 
negar a don Carlos de Borbón y Este 
un concurso qúé kil véz hubiérá sido 
decisivo. '
Por todo esto, la presencia de las 
damas de doña Victoria Eugenia en el 
acto organizado por los jaimistas tenia 
que despertar .recelos, suspicaciasi, y 
protestas en la política liberal de la 
monarquía.
Es de suponer que lá soberana, en­
troncada Con la familia real inglesa, ño 
habrá sufrido en silencio la defección 
de sus damas de Corte. Don Alfonso, 
qüé nó olvidará cúááio* debe á lapólí- 
ticá libérál de tnglatérfá, dificilmi^te 
soportará está espécié dé motín d i la 
áristpcraqiá palatina; , . I
Comprendemos el grave aprieto en 
que habrá puesto al señor Dato, el 
conde de Romanenes, que aparece 
deshaciendo los agravios y entuertos 
inferidos a la dinastía. No nos sorpren­
de qdé los bátalejós dé Ik .política - nfá- 
' dííléñá átálayen éñ el HorizoBte una 
cfisis. Da restauración tiene- bien 
acreditado el influjo ,de las faldas en 
los destinos del país. En las horas crí 
ticas de nuestra Historia un duelo fe­
menino; ha podido decidir el rumbo 
internacional. -
* ♦
Ahora, para que nuestros ieetores 
loa cóüoácán, he aquí los dos aparta- 
'dós importantísimos del famoso artí- 
cyilo del Diario Universal, cuya redac­
ción sé atribuye al mismo conde de 
R o f n á n q h é s é ;
LA POLÍTICA DI flEUI86LID*D
El equivoco, que pretendemos desha­
cer, y  repudiar definitivamente con es­
tas líneas tiene dos fasesl itna, que se 
refiere a la líam'ada «política de neu­
tralidad», y  que aprovecha el Gobier­
no; otra, la relativa a nuestra orienta­
ción, internacional, y que aprovechan 
ciertos elementoé de la derecha, cuya 
maniobra con declarada compla­
cencia el Gobierno,, sin percatarse— 
esta es la mejor hipótesis—dé la eleva­
da trayectoria qñé esos elementos 
pretenden seguir involucrando la gue­
rra coh ¿üestiones de política interior. 
Por algo el «leader» jaimista, Mella, 
es el verbo de esa tendencia.
Pólíticá •'dé -ftéütrálidad; El señor 
Dato parece tener empeño en hacer 
creer a las gentes que él representa 
en e l Gobierno la «política de neutra­
lidad», la garantía dé que España no 
intervendrá eú la guerra. Digámoslo 
claro. Otros muy altos méritos tie­
ne sin duda el señor Dato. Pero esa 
representación que pretendé asumir, 
ni és representación ni es nada. Por­
que no hay tal política de neutralidad. 
El señor- MáuraMa definió muy bien; 
lá neutralidad en España no es una 
política-, es una perogrullada. Y  esa es 
la verdad. "
No és admisible que ni. directa ni 
indirectamente el señor Dato sugiera 
al país qué §u présencia, en el Gobier­
no es la garantía dé la néutralidad. -Sí 
él es la garantía, implícitamente lanza 
a la conciencia nacional el receló dé 
que otros son el peligré. ¿Qiúénes? La 
neutralidad es úna imposición inexo­
rable de la geografía, de los Fechos, 
dé las irapreylsioneg y., del^^e^do es­
piritual del país. Vacante el Gobier­
no] (á ñéutrálídád sei'íá iguálmenté 
nuestra línea dé conducta; éí señor 
Dato> que tán> dignamente ocupa su 
puesto, en este orden hace y represen­
ta lo iriismo que-haría y  repreguntaría 
Hin presidente figurado- o un ente dé
razón.
Ya es tiempo de acabar de una vez 
con' todas esas apariencias. El país 
debe saber qüe no hay un hombre'po- 
lítico del campp gubernamental que 
no haya enunciádo firmemente su cri­
terio favorable á la neutralidadi Han 
hablado el conde de Romanones, don 
Melquíades Alvárez y  don. Autonio 
MauráHos. tres han coincidido éh este 
punto. ¿Qué es lo que el señor Dato 
tiene que garantizar en este orden?
El partido liberal en el Podér prac- 
ticáíÁárhvhéiá^fél^6^̂ 0  ̂ política de 
neutralidad. Si hoy estuviera en él 
Gobierno, la neutralidad de. España 
estaría más firmemente garantida que 
lo está con e l señor Dato: porque la 
neutralidad que el Gobierno de éste 
patrocina está a merced de sus forza­
dores: la que el partido liberal desea 
y hubiese practicado es la qüe descan­
sa en el aprestamiento de las fuerzas 
nacionales para resistir y  rechazai- 
tanto la agresión cómo la presión, és 
décir, la del que tiene la decisión in­
quebrantable de no tomar parte acti­
va en la lucha. Es lamentable' confun­




Qrientacióii míeinácioñal. .Apióvu-. 
charido esta imposición dé lá flélifiFlT-;. 
dad y el miedo a cuanto pudiera lía- , 
ceda zozobrar, otros elementos á, 
quienes el proceder del Gobierno áu2¿i- ' 
lia, pretenden que la abstención de 
España respecto a la guerra signifique 
hostilidad hacia los aliados. Esa es la 
segunda fase del équívoóo, qüe álcán- 
zo ayer gran refuerzo con las palabras 
del señor Dato y  lá manifestación qüé 
las cofii^ietó.
Hay que deshacerlo. Tedos los hom-̂  
bres políticos de primera fila que has*' 
ta ahora han hablado ha cpinciáido en 
puanto á la órléntáción internacional;' 
La  única exclusión se ha dado esta 
tarde; pero en un campo que está fue­
ra no sólo de la monarquía, sino de, 
todo régimen constitutivo. (Se refiere 
aldisqursq de Mpllq,) . ; - .
Dáa,conformidad recae sobre lo sí- 
guiéñte: Éspáña teñía; puestos los jalof 
nes de una política de inteligencia coa 
leglaterra y éOü Francia, política exr 
tendida a lialia por lo que respecta ál 
Mediterráneo;' Hay qüe proseguirlá;>., 
Así han hablado todos los hombres 
políticos de primera fila que han emitr 
dp juicios sobre esté püntoi
Sólo la respectiva proximidad a la 
responsabilidad del Gobierno ha gra­
duado él tono.
¿Discrepa de ello el Gobierno? ¿Es 
pattidaíüo el señor Dato de que 110 se 
prosiga en esa orientación internacio­
nal, que se anule, borre y olvide Iq 
obra' de los años anteriores, que se 
tuerza el̂  camino hácia ptíQ llél'í xonte?-
PV.es -¿ígáló claro. Pero no fomente 
el equívocoi El ■ partido liberal tiene 
marcada su ruta: «ileutlálidád inqtie- 
brantabié» eñ cuanto a la guerrra, 
prosecución honrada de la orientación 
internacional que en Cartagena inició 
el señor Maura a nombre del partido 
coilservadoj* y ratificó el conde deRo- 
maáóñeS a ñéíiible deí partido libefaí. 
¿És ótra la del señor Dato? Sepámoslo, 
y  sépanlo el pueblo y el mundo; poi­
que las indecisiones lo comprometen 
todo, para no salvar nada. ¿Coincide 
cóú nosotros? Pues declárelo y  practí- 
quelo no favoreciendo maniobras in- 
coinpatibles con tal tendencia,».
*.
No puede ser más Contundente. Si 
el Gobierno piensa sacar provecho, 
para orientaciones determinadas, dé la 
algarabía neo * católica - germanófila, 
pretendiendo, que esp se traduzca 
como estado de opinión en ÉSpafía, 
está equivocado.
Eso de los tradicioualislaa y los 
neos es una infamia antipatriótica.
Sépáló él .: C-óbier -en
consécueftqiá,,
I g b í ó h í g á "
ria! ¡Y nuestra amistad no te díi dere­
cho a querer tomarme da cabeller a!
—Te ruego rae creas. No se quién es 
el gitano, el hermano de suhermanitp, 
Calvorota, el hijo mayor de la sefiá 
Grahiela., el ,más viejo de los niños de 
Gelves.
—¡Me refiero al Gallo grande! ¡Me 
refiero a Rafael Gómez!
. Ah! Muy bien. ¿Y qué te 11a hecho? 
/Te ha ofendido en algo?
—¡Sí! ¡Me ha ofendido! ¡Y  no a mí 
ñolo! ¡A íd.Cíl3miadrileñós también!
—¿De ■rerasf
-^¡Y tári dé.veras! ¡No se arrima! 
¡Es un níiedosoi ¡Apenas él torqVa a 
acometerle echa a correr y pierde eñ 
la huida, hasta las zapatillas, y se le 
pone lívida la calva, y  concluye tirán­
dose de cafeeáa át callejón!
—Y  hace muy bien. Ya sabé§ lo que 
decía Lagartijo» <
—¿Qué decía?
. —¿No lo has oído referir? Lagartijo 
I décía a un ñiárqüéé qué lé rogaba ex- 
I pilcase en qüé coiiáí|té él gl-an Sécreío 
f del toreo: «Es mu zefazillo. Gzté i e  pó- 
I ne delante der toro. Viene er toro y ze 
6 quita ozté. ¿Que no se quita pzté? Pues 
I le quita er toro.»
I —¿Y -qüé tieñe qüe vér ésa explican 
\ ción con la cobardía del Gallo?
—Si tiené qüe veir. E l Gallo Fo quie- 
jüe éí torp .le.QÜite dé 
ne. Y  se aparta.
NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
«España»
Semanario da la vida nacioiial.—En el 
número hoy recibido dsl popular sepaa-, 
nario madrileño, aparecen estos traba jos: 
La intervención de España, por Luis de 
Araquísíain; Más palabras resignadas, 
por José Ortega y Gassel; Solidaridad,y 
guerrar pop Rarniro de .Maeztu; ApóstD 
lias a ün diseursoy por Ramón Pérez de 
i Ayala; Hablan los autores, por Eduardo 
Marquína, y Mujeres de España, por 
LuísF. Ardavin.
Además publica «España» los sigúien- 
Jes artículos: Vida extranjera, Panera = 
lúa grotescoy La Exposición, Por el mun­
do, Imperialismo hispano-americano, 
¿Qué opina V‘d. dól «A B C?» y Mella en 
la Zarzuela.
Este texto ínteresántísimó vá ilustrado 
con excelentes folograñas y dibujos y 
una espléndida portada en colores? de 
Bagaría. v ^




Mi' amigo Juan, Manuel estafia furio­
so. Hablaba solo, se golpeaba el pecho 
con los puños cerrados. Sus ojos, echa­
ban'chispas. Se le habían erizado los 
pelos del .bigote.
fv:-~¿Te-has dedicado a enérgúmeno?— 
le dije al Verle de tal guisa.
—̂ No,—contestó sécaríiente.
—rCualqüierá diría que sí.
—Tengo mis motivos para indig­
narme.
— ¿Te has peleado con tu suegra? ¿Te 
obliga el jefe de Negociado a ir a la 
oficina dos horas diarias? ¿Te ha dicho 
el -casero que debes pagarle más en fo 
sucesivo? ¿Té duelen las rnuelas? ¿Te 
han dado algún sablazo? ¿Te han pisa- 
dp. un callo dolorido? ¿Has hecho la 
:. tontería dé pesar los panecillos que tu 
criada compra? ¿TeHas arruinado co­
miendo patatas y olvidando, en un mi­
nuto de pasajera demencia, que ese tu­
bérculo vale su peso en oro? ¿Has ido a 
lá conferencia de Mella? ¿Figuráste en­
tre los niños bitongos del rñáurismo 
apaleados por los radicales en lá plaza 
del Progreso? Habla. Abréme tu pecho. 
Por algo soy.tu amigo.
—No me sucede nada de lo que 
crees. ¡Estoy, furioso porque ese tío es 
‘ -un cobarde!...
—¿Quién es esé tío? .
— ¡El gitano! ¡El hermano dé su her- 
manito! ¡Calvorota!
—Que me almidonen si té entiendo , 
como dice un personaje de los Qtiim
tero. , '
—¿Pero tú no sabes quién es el gt-
tario?
■ -N o . ,
Me miró con una conmiseración des­
preciativa.
—¡Párece mentira que no me entien­
das! El gitano, el hermano de su her- 
mánito, Calvorota, es el hijo mayor de 
la señü Orabiela. '
—¿Y quién es el hijo mayor de la se­
ñé Grabiela? ■
—¿Te quieres hurlar de mí?
- 7N0, en mis días. . _
—¡EÍ íAi-ás viejo de los niños de Gel- 
ves!
—¿Y quién es el más viejó de los ni­
ños de Gelves?
—¡Yo ño aguanto bromas tan pesa- 
cfiisJ—rugió.—"¡Yo soy una persona sé-
re q o l  qüi ¿pudé sé po- 
;  I  
I —¡Pero tú no.has visto cómo se apar- 
f ta! ¡Corriendo, ileño de Pánico, tiran- 
• do iñületá, capa, báñderillás,, estoque,
. montera,lo que tenga,en lás iiláñosl..»
" ., —^̂Té repito que.hacé perfectamente; 




—Muy bien; , '
—:|Tiené müc|ias; eontralas? ■
—Las que quiere. ^
—¿Y te asombra que ño sé arrimé a- 
los cuernos? Sería un primo si se arri­
mara* Una vez me contó Don Modesto 
que el famoso,Gordo^decía: «La silba 
más grande áüra diez inínutoá. La 
coi-náda más pequeña, ocho díás qüe 
hay que pasar en la cama. Prefiero una 
silba grande a una cornada chica.» El 
Gallo es de la opinión del Gordo.
—¡Pero el público no paga para ver 
toreros cobardes!
^¡Que no vaya el público a las plá-
Se quedó atónito ante mi coñtestar 
ción. Y  después de meditarla un rato, 




Ea esta semana saldrán pera Madrid 
y Tafalla, donde pasarán el verano, nuesr 
tro querido amigo y ccrreligipnárío él 
reputado doctor en Medicina, don Anto­
nio Martin Ayuso y su distinguida-S8T- 
ñora.
Broéedente de Ganarías, ha llegado a 
Málaga, doiide pasará las vacaciones, 
nuestro querido amigo el catedrático y 
secretario de la Escuela Profesional de 
Santa Cruz de Tenerife, don Manuél Pá,- 
lacios García.
»
En el correo general regresó de Ma­
drid, el apreciable joven doir Carlos Díaz 
Murciano»
En el expreso de las seis de la tarde 
marcharon a Ma'drid, don Lorenzo "Víc­
tor Semprun, don Luis Hárriero y seño­
ra y él capitán de infantería don Manuel 
Molina.
A Zamora fué el apréciabla joven don 
Juan Ponce Cabello y a Fuente Ovejuna 
regresó el juez de instrucción de aquella 
localidad, don Eduardo Pérez del Río.
Después de pasar en está capital va­
rios días con su distinguida familia, ayer 
tarde en el expreso marchó a Madrid, 
nuestro estimado y querido compañero 
en la prensa, don Alberto España, re­
dactor jefe dé «El Porvenir de Tánger.»
En ún almacén eslablecíáó éñ la calle 
dér Paérlo penetró ayer el niño de dóéé 
.años José Peñuela Muñoz, y como les 
sprpreñdierá la presencia del chipo a dos 
perros de gran tamaño allí existentes, los 
canes se abalanzaron al muchacho de­
rribándolo al suelo.y ocaeíonándole múl­
tiples heridas con desgárre en el ante- 
brazo izquíérdo, la ; ;fraptüFa del .cúbitp 
del mismo lado, herida de diez céniíme  ̂
tros y otrü de cinco en las regiones .tem­
porales y diversas erosiones en la ©s- 
paldé. ■ .
Después de algún trabajo los paisanos 
que se encontraban én̂  el almacén pu­
dieron reprimir las furias de-los cañes y 
conducido el niño a la iñmediata casa de
socorro, donde le prestaron asistencia, «...
““ í  Catecismo da lo »
PIDA. USTED en los mejoTes ü 1u-.k 
marinós él exquisito cafó Tírrefacto, 
marca TO&O, e's el mejor y ícus er-jiná- 
tico» . .
¡Una Istieiia maquinal 
Rn otróütigar'de este periódico publi­
camos el anuncio de una máquina deno- 
minada la ZURCIBORA MEGA M IGA que 
es sin duda, de gran utilidad. Blsio apáre­
lo, que nosotros recomendúraos eficaz­
mente, puede ser raanejacíó por un ní'ño, 
al cual,de un modo rápido y perfecl-j, lo 
es fácil dejar zurcido o remendado c t i.»  
quier par de' medias o ropa, aunque eo- 
tén ellas en mal estado. Nadie puede 8 
conocer la utilidad que este apara*v 
presta en cualquier casa da famiba o en 
la habitación de un hombro soiiero,bíiSia 
con hacer funcionar la maquinilla cor 
breves momentos y lo que jiartócís uS 
'arreglo imposible, s8̂ .,lpanstorma o.i un 
zurcido perfecto- LA ZURCI i)Ox\A 
CANICA, qué se-ha abierto rápidaine:. ?.© 
pasó en todos los mercados, puedo co.- sG 
derarsp'de, necesidad absoluta en ío-'a 
casa de familia por ser u;* o .; aiia,* :n- 
estimable 'de la nrajer cüidad='.-;¿ y » ’o- 
nómica-. .Don Máximo .Schio'. i r r .50
de Graciáy Barcelona, ro; -' -
te LA z u r c id o r a  MEGá N ÍIA  J:nre
ir
dé gastos por el módico pi'ocio
^^^uSid bren en las ventajas quo 
aparato les pue.da proporcionar, y 
cribir a la casa pia.mndo una, lueno 
El Popular
¿o que toéa debe saber a7ites 
trimonio.
Hermoso libro de 3S0 páginas, 
grabados, se les enviará por correo < 








Hospital -  -
Según los informes que púdíracs ad- 
qul.'icen el lugar de^Ir ocurrencia, di­
cho muchacho ffecuenlaba el referido 
al ai acén y era con ocido día los perros, 
pfío ayer éstos hubieron de notar algo 
anormal en su íadumoniariá que 
reconocieron.
no lo
D e l a _
La guardia civil de Alpandeire óiióC’ '̂" 
tró én el sitio llamado «Monte de los Ben­
ditos» el cadáver de un hombre de sesen­
ta años,, llamado Alonéo Mediñilia Ba-
Esto había ido a aquel sitio a cortar 
leña, falleciendo repentinamente, y se­
gún diqtámea J4Cultaíivo,.la muerte fue 
producida por úna angina do pecho.
El Juzgado se peráón'ó én el lugar de 
la ocurrencia, ordénañáe el levantamien­
to daV cadáver y sú Iraslado al depósito
y  Togemeroís 
&.• EDICION
Muy útil para manejar Icde. cíavo de 
máquiaas de vapor, e c onomi z ocem-  
bustible y ovitándo explosionen, pubíicn- 
' do por la Asociación do Ingeí!iOí.H.»ri da 
Lieja, y traducido por J, G-. r,
miembro de la citada Asociación y ex- 
director de las minas de Reocín.
Se venden en la Admimsiraciór 
este periódico al precio de 2‘50 pes 
ejemplar.
Pasld Dentífrica Orive. Tubo: una
da
'as
Gura el estómago e el Eíixír
Estomacal de Saisd&Oavlos.
Se alquíle
El piso principal y bajo 
la Alcazabxlla, número 26..
de ia calió de
©n
Nuestro estimado y parlicülar amiigó 
don Manuel Lozano Chacón y su esposa 
doña Felisa LópezÁronaé, sé hallan ago- 
biádos bajo el peso de la irreparable pér­
dida do su. hjja Felisa, preciosa niña de 
12 años.
Reciban los afiigidoá padres la expre­
sión más sincera de nuestro pesar.
DE INTERÉS PAR& ELCGMEBCIO
En ninguna nación del mundo hay 
dehiíffico que se haya popularizado tañó­
lo como el Licor del Polo én España.
O O f c « U
Guran en CINCO-MINUTOS cualquier 
íidoior por fuerte qüé sea, haciéndole des­
aparecer ;radicalmente; por ,.sû  nopqppair 
icíón inofensiva, lo pueáeíi lomar desde 
los niños de diez años.
EL TABLET DÓLL cura jaquecas, 
dolor de cabeza, doFr de muelas, dientes 
;y todos loS' dolores neryiosos.
V MODO DE USARLO.—Tómese un 
TABLET con agua, y.sí ajos quince mi­
nutos no se le quítase' dsl todo, elisegun- 
dn'cfue contiene toda la es ja,
Freck Tablet Machine, Chicago ILL, 
U. S. A.
Acorn Bress M. F. G.
PROGRES^O GÍENTIFIGO
En todas las aféccióñes del aparato di-
gestivo, tales como la Gastroenteritis, larrea verde de los niñqs, Eritejfocoli- tis, Disenterías, Constipación, Tubercu-' 
losis inteslinal. Fiebre tifoidea etc., son. 
corregidas siempre cpn, u,na ipedícación 
que impida las fermenta clones,anorma­
les, y cuya basa sean lés fermentos lác­
ticos en proporción determinada. Por 
esto, precisamente, son preécriptos por 
lodakla clase médica.a .sua.é.nt«r,mós del’ 
aparato digestivo los cóínérimidos dê  
Lactofermento Caldéiro, único preparé^* 
do que reúne esas excelentes cualidades 
y el que miás éxitos ha ragistrado en me­
nos tiempo entre los dé su Índole. Pídaa- 
se en farmacias.
Churriana 
casa calle de »áan I  or­







«Los cadetes de,!a y «Lá víuéé
alegre» fueron otros tatttC'.s nueves éxitos 
que logréron Sagi-Barba y Lüiáí Vela, 
Está noche se.estrena la hermoéá 
zuela en dos actos de Martínez Síerrá, 
música del maestro Turína «Mergol».
Para .esta obre se han pinífedo cuatro 
hermosas decoraciones por eí escenógre- 
fo Martínez Gurí y por ia casa ..Vela sa 
hán construido un lujoso vestuario.
Teatro Circo Lára
Esta noche debutan ios famosos jspo- : 
neses Mikasa y Chokiche, número de 
verdadero atracción que cónetituirá un. 
gran refuerzo a la compañía que sclua 
en este teatro.
Celebraránse hoy dos secciones, una 
sencilla a las ocho y media y otra doble 
a las diez.
Se anuncian las últimas fanciones da 
esta compañía por tener que cumplir un 
contrato en Álgeciras.
______________  ___  ESPECTACULOS PfiiUCOS
En virtud del acuerdo reciente y apre- ! - I Ciña Pascnalini
miante de la Asociación de navieros del I  i  é l   ü í dl . i n  |  ̂ pjgta»; hoy se exhiba por úH ma 
Mediterráneo, reformando en una enor- | se e  f r ci s. ' | Lilísim a película cíe asuuto oa ­
me subida los fiates, más el_ aumento de | _ . , , . . . .  * j  i., j  I tsctivesco que ha co¿sliíuido iin nuevo j"
un 25 por ciento transitorio sobre los } Dejad de administrar Aceite da hígado | fotmidableDp.iunfo.
mismos, la que han puesto en vigor des- | de bacalao, qué los enfermos y los niños | sala estaba cómo en fas grandes 00- 
de 1.“ del mes actual; los agentes del . absorben siempre con repugnancia y que | ¡emnidades; pues no había muña í.ola 
servicio combinado de domicilio a domi- \ les fatiga porque no lo digieren. Reem- | localidad vacía
cilio en esta, se ven obligados a poner en. I plazarlo por elVINO GIRARD, que se | Completaráa el programa de hoy «SI
■ • • • ’ ' ’ ’ encuentra en todas las buenas farmacias. I ggereto de la caja de ca
Agradable al paladar,más activo, facih.a f ¿qJ ciego» y «Una batalla en regia.» 
la formación de los huesos en los mnos |
de crecimiento delicado, estimula el ape- Victoria Eugenia
% se por tfii oRuacL wt V.UJUTAU,» j tito, actíva la fagocitosis. EToiejor tónico ^
I las nuevas tarifas ya confeccionadas, que I para laa convalecencias, en la anemia,en :
I darán a conocer una vez impresas.—Joa- | la tuberculosis, en los reumatismos.— =
® quín Cabo.—Julio del Pozo.—Enrique Exíjase ia marca: Á. GÍRARD, París
Robles.—Francisco Cabezas.—Guerrero | El mejor tinte paré el cabello, 
y Compañía S. en G.—Juan Iglesia.
ÜAXoov > «w V w**
conocimiento del comercio de esta plaza 
y del interior, que quedan anuladas des­
de dicha fecha las tarifas de precios que 
han venido rigiendo hasta ahora, viéndo­
al ca sa precisados a cobrar por
I
]\l6gní3eo ss el progrsma "quo hoy 
anuncia esta cámoáo ciño, pues ss es ­
trena la iníer&éanle película «ilxtra-Aryí- 
y la no menos iníeresants «Dari dotccíí-- 
Vi», completando el j>rogs’ania otras cin*̂  
las de gran interés.
Página segunda
jrobáronse los «stn\to9 de la oíd en 
di^liía y comentó látdiscusión de les-ba- 
* #  la Ley general de empleaáoéí v
JUNIO
nueva el 12 a las 6-57 




■">í.nío áe mañana.—San Salustiano.
«Jmbüoo '»3ara hoy 





íiyoíB a© Pedro ¥alls.—MALAGA
 ̂ Escritorio; Alameda rrineipal, núm. 12.
!í?’ipav3aáores de mtvdera dei Norte de Euro*
î s, Amérioa y del psis.
''ñoa de aserrín? maderaSi calle Do.oior 
1Í5;-' i-» (ímíes Ouartel»s).r 45.
;cli.eria de Tabico
.\LAMEDA PRINCIPAL, 41 
¿Quiére ¥. tomar buena 
d e  vacas o de cabras 
í ¥BRDABERAMENTE 
pura? Sírvase d© la de Ta­




Atenas.—rEl soberano, que sufre una 
pleureotomís, fuó operado hoy con éxito, 
empleándose la anestesia local.
Después de la operación dijo que se 
sentía consolado y fumó un pitillo.
Los facultativos estiman que el trata­
miento será largo  ̂ pero confían en la 
curación.
El parte do las siete de la tarde dice 
que la temperálupa es de cuarenta gra­
dos y dos décimas, apreciándose de 121 
a 133 pulsaciones por minuto.
A dicha hora el enfermo dormía con 
sueño agitado.
saliendo empujado, y acaba do un vola* 
I pié magistral.
I (Palmas).
i  A su segundo lo lancea apretado, pi* 
I tándose a los peones, que nuevamente 
I intervienen.
I Torerito de Má'aga y Doble rehiletean 
í pronto y bien.
I Paco hace una faena tranquila, para- 
I da, valiente, destacándose un pase de
l A  POLITICA
Viaje aplazado
El.general Echagüe no emprenderá su 
proyectado viaje a Andalucía el próximo 
miércoles, como se dijo, por tener que 
asistir el día 11 a la inauguración del 
monumento erigido en el Paseo de Ato­
cha ái héroe de Caney.
De Gracia y Justicia
Hablando Burgos Mazo de su proyec- 
( to relativo a la reforma de la carrera de
voló el jueVós.i lo largo de las.eo^^ 
Báltico. '' _  ¥ V j
„ El nuevo zappelin hállase píó!̂ ;e|̂ ido 
por íMÍa importante coraza ¡ a '
De Amsterdatíi >
Combates
Participan los telegramas de Viena 
que en la región de Goritz, al nordeste 
de Trieste se libran reñidos combates.
Los austríacos utilizan artillería de 
grueso calibre, llevando grandes refuer­
zos sacados de los Cárpatos.
De Havre
Fusilamiento
un pase ae | c-| Hoy se recibió la noticia de que los 
pecho. í  ' . i g ' ng g  al diputado por
Sigue el muleteo por bajo y después : ggcretarios judiciales,insistió en la creen- ’ Mons Fuleence Masson. 
de pinchar en lo alto, atiza un volapié ■ ¿e que resultará convenientísima la  ̂ ^
hasta las cintas. ? t upresión do los derechos de arancel de '
I<^vjmtuarios y el señalamiento de suel­
dos fijos, cosa que solicitan los propios 
Ínteres8dos.
Respecto a la construcción del palacio 
de justicia manifestó que no se podrá re­




h Hn el despacho en Málaga Alameda 
Piincipal 41 f S3 reciben directamente 
le la mencionada hacienda dos expedi- 
Sicpss diarias: a las siete de la mañana 
iss dos de la tarde.
De un litro en adelante se sirve a áo- 
icilio en vasijas precintadas.
:CiLlî iCA DENTAL
; ' T LOPES GISNSROS
de la Facultad de
; Cirujano dentis^
i'jdidna do Madrid. ' ' ' 2 a  6
í: -'isuiíu de 8 y media a la  J 
de la tarde





Melilla.—A lás seis, de la mañana  ̂
después de ligero tiroteo, sin bajas,, ocu­
pamos dos posiciones en el macizo mon-
Hoy se lidiaron toros de Guadalesl.
Gaona lanceó muy bien; con las ban­
derillas recibió una ovación, y su mule­
teo ceñido conquistó palmas.
Al quinto le hizo una faena de maes - 




El miércoles se celebrará nuevo Con-
táñoso da Herí Berkan, a la izquierda 
delMuluya.
Dirigió la Operación el general Jpr- 
dana.
 _  ̂ sejb, al que se atribuye bastante inipor-
Joselito desarrolló una faena inmensa |
le se coreó y acortó hiriendo, | Hü dicha reunión ministerial aborda-
(Orejfi). I  rásé Ja provisión de la Presidencia del
En el sexto, no pasó de mediano el I Trilunai daGüenfas, diciéndcse que la 
A « « «  * ocupará el conde do Esteban Collantes,





Saa Juan número l,pral.
FL-.pel e n v o l v e r
VE^D5 s V h imprenta do este ps*
de! 98 por so© ae M  
jítifnnnedades dd estómago é 
fsstínos coa el Elixir Estomaeal 
ds Sntz de Carlos. Lo feceíaa 
io§ médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica» ayuda A las 
íllgiestloaes, ®br® el apetltOo 
el dolor y  «ara  laquita
Inauguración
Barcelona.—Esta mañana colocóse en 
término de Horta la primera piedra en 
la mkhzana de casas baratas para ios pe* 
i I riodistá;,®-
^sistíev’oo* gobernador, en repre- 
aeStcxón *’®y' autoriáa des, dele-
ffaeíoi:'*® y «í Ayuntamiento,
o ® » , '  -j 'r^ ’^emzó el acto.
La banda m u i f ? c i p á i " n r e s i v a s
S& leyeron numerosas y 
adhésíoas»^ éntre ellas una del rey o»w ~ 
gando en eí gobernador su asistencia &
I  la inauguración.. ,
® Andrade pronunció un discurso, y el 
obispo bendijo la>rimeiM piedra, que se 
colocó con gran solemnidad
Asamblea
Logroño.—En el frontón Beís Jai cele­
braron una asamblea los viticultores rfo- 
janos para protestar de que cierfes ela- 
horadores y vendedores traigan vinss de 
otras regiones y lOs exporten desj^és 
como riojanos, con perjuicio de les v í^ s  
del país. I
Asistieron unas mil personas, hallást- * 
dose representados todos los pueblos.
Acordóse pedir ál Gobierno la perse­
cución c’ e las marcas apócrifas y dar im- ■ 
pülso a la Asociación de viticultores rio- 
janos.
Accidente
Segovía.—El jefe de la guardia civil 
de Espinar comunica que en el kilómetro 
57 fuó despedido de una motocicleta el 
caiTedor número 14, Eulogio Cervera, 
resucitando herido en la clavícula iz-
muleteo y pinchó con poca fortuna,
(Pitos).
La faena de Belmonte, en su primero, 
fuó estupenda, emocionante, sucedióndO-: 
se los pases ceñidos, con leve giro de los- 
talones, y rozándole el bichó ios alama­
res.
El pilblico, de píe, le aclamihba. /
El diestro entró supsriormft.'Tte é hizo 
rodar al astado de un soberano volapié.
(Oreja, rabo y el delirio).
También hizo a su segundo, una faena 
superíorísima, sin que llegara a la ante­
rior, pero entusiasmó ai concurso, con­
cediéndosele la orej a y el |rabo.
Al presidente, que se n|.ostró reacio en 
concederle el último apóíúdice, lo obse­
quiaron con una pita ei^orme,
Alcalareño muy bien,/ con la flámula, 
adornado y valiente <ín sus dos toros, 
cortando la oreja del p/Wmerp.






s Con motivo de la interyención de Ita­
lia, entre los reyes Víctor Manuel y Al- 
¿ berto de Bélgica se háh cambiado cari­
ñosos telegramss. '
I De Londres
I  , Á pique
f  Los submarinos alemanés hüÁdieron,
\ junto a las islas Orkney, un yaporcito, y 
 ̂ cercr de Sowestoff, dos barcos pesque-*
■ ros. ■ ■ V
I De Róiná
I  Oficial
f í Í ■ ; • i'
I Ayer solo se registraron pequeños ,én~ 
l cueptros en la frOíitera, desde Stelvio 
hasta,ei.mar.
¿ En las mesetas de Laharohe f Gólfario 
f  consolidamos las-posicionesv d^OeO tren» 
I, do aíff grkiides núoí6os> /contOí^an'qier > 





Paten te n¿m s. 60.102 y  60.1SS,^
Verdaderos retratos vivientes monta-/1- 
dos sobre una tarjeta postal sin meo^- ̂ 
nismo alguno. ' |
Plaza de la Constitución 6 al 14, prat,,
1 retrato pesetas 3.50 \
B >? ' » \ .
Concesionario exclusivo para -
y su provincia F. Peso.
Horas de trabajo: de 8 de la ;■
a 10 de la noche.
s
n o v e d a d
-JLA ZURCIDORA MECANICA.- 
I pon este aparato hasta un niño puede 
I rápidamente y sin igual perfección 
ZURCIR Y REMENDAR 
I medias, calcetines y  tejido de todas cl^ í 
j ses, sea algodón, lana, seda o hilo 
I -FALTAR EN NINGUNA FAMILIA
Su monedo y
I préndente.' Cada aüt'-tdpra mecánica va
¡Scompaflada délas instru??i0»e8 praci-
sas para su fancioaamiento. '
Se vende líbre de gastos previo eüvío 











i Uná larga nota oficial explica la situa- 
I ción de los rusos, cuya retirada se justi-
f  fica por el formidable esfuerzo de los ale- ; progresos
P«ris,—El comunicado de la noche di­
ce qua en el sector norte de Abras prosi­
gue Ja lucha con extrema actividad por 
nuestra parte.
Efectuamos felizmente varios ataques- 
a ambos lados de la carretera de Aix 
Neulette.
En el bosque de esa carretera y al sur 
y este déla región del barranco de Bu- 
val en Neuville continuamos nuestros
JBl gauado de Conradi resultó supe- 
rióyísimo.
Lo» diesiivos procuraron agradar.
E a  Hátrcelona
En la plaza de las_ Aranas verificóse 
una corrida a beneficio del Montepío de 
los tranviarios.
-i ■manes. , ,
Compara la conducta de los moscovi­
tas con la de los franceses, durante los 
primeros meses de la guerra . ^
Alemania, por su situación geográfica, 
e puede mandar rápidamente trepas al 
uno o ai otro frente.  ̂  ̂ '
Nuestra actual actividad—anade -no 
ha sido suficiente para impedir que los
s tranviarios. * * v » «lemanes tramsporlaran a Rusia nume-
Vicente Pastor estuvo inteligente y |. é"®® frente oceiáen-
vaiiente edh el capote, pinchando, supe-I 
rior y regular. . |
Malla torhó de cerca y acertó al herir» \ 
cosechando palmas.
 ̂ Conquistamos varias casas en el inte­
rior del pueblo hacia la parta -norte, y al 
mismo tiempo estrechamos el cerco.
I Dsspuós de un eficaz bombardeo toma- 
' Unos en un solo essito dos lineé» sucesi­
vas de ¡trincheras y varios reductos, 
i Rechazamos tres violentos contraeta- 
' ques del enemigo, haciendo más de dos­
cientos prisioneros y cogiendo varios ca­
ñones.
ts.1.
■ TEATRO VITAL AZA.—Compañía de Zar­
zuela, Opera: y Opereta ̂ Española de Sagi- 
Barba.
Función para hoy: ^
A las ocho y tres cuartos en puntos «f A>8 
cadetes dé la reina». , ^
A las diez en punto: «Margot» (estreno). 
TEATRO LABA. — Gran Compañía do
Circo. ..Magnificas secciones a las ocho y media y , 
diez de la noche- „ ,
Precios.—Sencilla: Butaca, 0‘60; General,
? Doble: Bútaoá, 0‘7fi5 General, 0‘25.  ̂ .
CINE PA8CNALINI.—(Situado ealaA»*
aseda de Carlos Haes, próximo al BauM.)
Todas las noch« límagnificos cuadros, en 
i i  mayor parte estrenos.
BALON VIC8:DRIA MJGENLA.“-(Situad»’
en la Plaza de la Merced). -
Todas las noches exhibición de míiffmiisss 
películas, en sum;ayoria:8Streno8i
PITIT PALAIS.~(Sitttado en calle de íJ 
horio García). ^Grandes funciones de cinematógraío tedad 
las noches, exklbiiiadose escogidas películas. 
OXNSIDEAL.^—Situado en la Plaza de fe»
Todas las noches doce megníScas pellcnl»^
es su mayoría eeirerué.
gZNS MODERNO.— (Situado en Martítf 
Faneícû 'í da cinematógrafo y varletéjS ÍO-
dJ  los díminfeMtardeynoche.)
Celiía fué "ovacionado con el capote y 
la muleta.
Trasteó de cerca, aguantando vanas 
tarascadas, y a la hora suprema quedó 
muy bien.
En Orense
fas acsdlas» vómitos, vértigo es* 
tomasa!» indigestión, flaíwlea* 
das, dilatación y úlcera deí.
«stóníagOp hiperclorldrla, neu*- 
3-astenia gástrica, ñ.newM f  
cea dispepsia ? suprime 
íes cóSicos, quita Ja diarrea y 
dtsentofiSr, la feüdesE de las de- 
jmsifri'^nesy es srstiséptlea. V|gs>- 
i’h-a d  ©sténsago é Intesísnaf?,
■ él sfiícfmo come más, digiere vimof 
I f  m mitre» Ciara la# diarrea? 
tes EÍS>« todas sus @dade&
quiertia-
En Automóvil se le condujo a Madrid.
venta m ías principales farmadák
mando y ScrfUUO, 3©, M.AD]SI,h 
@8 fíiJUfite i  .j(ai8© S» ̂ íé#.-.
SELLO
YER
1 OtJM IN OINOO MlHUfGS
E  DOLOR BE GAfiM
pamplona.—Ha llegado el verdugo de 
Burgos para ejecutar a Juan Gastón, au­
tor de varios crímenes.
Se ha pedido el indulío para evitar que 
ée alce aquí el paübuio.
Reúnién
Barcelona.—En la Casa del Pueblo se 
reunieron ías Juventudes radicales,acor­
dando que la Junta municipal organíce 
el recibimiento de Lerroux, demostrati­
vo de les mayores símpalias y dé la con­
formidad del partido con sus recientes 
declaraciones. ,
Además acordaron declarar que todo 
el partido sé hace soli^rio de las mani­
festaciones dói jefe y confeccionar un 
álbum de firmas, de los correligionarios 
que estén conformes con las declaracio­
nes hechas por Lerroux a favor de los 
aliados.
Sa organizará un acto para entregar 
él álbum al jefe.
Saludo
Los toros de Sanths fueron buenos. 
Posada muy bien con el capota, colo­
sal con la muleta y superiormente pú.i- 
c^ando.
El quinto bicho lo recogió, desp'dós 
una faena superior, causáiíidole un 
punitázo en el muslo.
Saleri estuvo muy trabajador e hizo 
l^cnitas faeUaS.
Góü el estoque quedó a gran a llura,
Él público salió muy satisfecho de la
En las alturas del Mosa y en los Vos- 
gos se libraron combates de artillería.
De ahí proceden las diflcultadés.
Greéa tes rusos, que los continuos pro­
gresos franceses obligarán a Alemania a 
trasladar nuevamente a Francia las fuer-
unatSStanteparte*d^e*lcs*recursor¿8- ¡  mStólae fie©ro y pteterlftmejof d e l a s e o n o ¿ ^
 ̂ ! te I®» eabelío* blaseos a en p r i^ y o  eolaci so manehs la pml, ni I» ropa, es inofwsiva y
tarmin* la nota con el siguiente pá- i wfeeieante es lumo grado, toqúe base que pnéda acarre 'e&n la mano «orno et l
| máfrs«omsndabíebíjton&^ T ^stoqaesías.-Depoaito Oen¿.
*^*® .P0t®®ci?s ®í i la marea de fábĵ 'ák' y e! preeisto jae.eiers» to
belslÍSAEBOYO .
LA  HIGIENICA ,
AdüA V Sü lTA L  D I  ABBOTO, premiada «a fariM SxpodeioBes e!©a«fl¿^ f  eó»
porvenir con absoluta certeza, solo tbri- f 
gan la intención de proseguir el general 
esfuerzo, del que lleva hoy el mayor pe- | 
sola heroica Rusia, pues la resomción | 
6s tan, firme, como estrecha su - 
^solidaridad». 1
Comunioado I 
Ea la región norte de Arras, durante |.
Jaráe y noche, pronunció el enemigp iin *
CARRILLOYCQMPl
coEPÍdá, pues ios espadas rivaimron eií violentísimo pa?a recuperar las ^
valentía. __  ̂ Ijnosiciones que perdiera los últimos días. |
. 1 ■ «I l̂ avvvniiA ir ."i
- G R A N A D A
En 'B ilbao
' r« jn .N¡h o ‘o
MÜEÚáS. REÜML6US. COMOOS.
DOLOBIS MSMTIGGS. «  .
reaL
Barcelona.—LerroUx ha enviado un 
telegrama, desdé Posadas, saludando al 
partido y a los amigos.
P Declara que se halla tranquilo y  satis- 
I fecho de haber cumplido su deber, ha- 
I liándose dispuesto á mantener su actitud
patriótiaa, a toda cosía
Bareelona-^*El Progreso» publica hoy 
íntegro el discurso de Lerroux en Santa 
Cruz de Tenerle.
L«?s bichos de Sánchez fueron buenos.
Blanqnito estuvo súperíor teda la tarde.
Beimonte II se mostró colosal, cortan­
do una oreja.
El diestro sevillano sufrió un palote zo 
leve en los riñones.
En Zaragoza
Con buena entrada celebróse hoy la 
corrida.
Todo el sector do Ahlaín a Neuville, y | 
I%íárticulartó6nt6 la Azucarera Souchez, | 
I sufrió un bombardeo continuo, al que | 
T'coníestó enérgícaniente nuestra artilie— |
Ú ' tíft" ^
'  Cinco centraaíaques alemanes dirigí- | 
dos contra las pendientes del este de la | 
Capilla Loreto, fueron rechazados. |
L a  ofensiva tudesca se rechazó en to- | 
das partes y conservamos tedas nuestras | 
posiciones, causando al enemigo gran- ■*
Abonos y pfimerai’paíerk8.-*‘**Supefíosíato 4e cal jSpo ^
para la p ró jim a  s|embra, COR garantía, de í i q u e ^
Para mfermes n pnQi<i& dirigir̂ , m Ja . 
Albóndiga 11 y i -GRANADA
'^ te te ro s  estuvo on su primero tra- í
bajador y valiente^ conquistando la oreja. 
En su st.'ígundo quedó mal.
Fortuna mostrú guapeza, cortando el 
apéndice.
En el otro no pasó de regular.
yuis;:©Miiaiaij.jiiiaAiaieaaBoieaMgea35a—
T O R O S
En Madrid
ili
Con entrada mediana y tarde sudorífi­
ca celebróse ia corrida anunciada.
tos toros de Pablo Romero resultaron 
bravos.
Clocherito estuvo mediano con el capo­
te;^ lá inuletá; ábusáhdo de ios pases por 
bajo.
, Con el pincho se moéíró tendencioso, 
I oyendo pites.
En su segundo qúéáó mejor con la 
muleta, adornándose algo.
Hirió por lo regular y con alivia
Márióléte, superior veroniqueando y 
clásico con la flámula, sobresaliendo va­
rios pases naturales y de pecho emocio­
nantes.
Pinchó bien, siendo ovacionado.^
Á sú segundo lo saludó con diversas 
verónicas dá exceiéníe marca que se co­
rearon con olé.3.
Empleó un trasteo efiesz para .sacar 
al bicho do lá querencia ds los caballos, 
 ̂ y al cuadrar" arreó' Un, volapié, fenomé- 
I nal, saliendo trompicado.
I (Ovación y vuelta al ruedo).
I Paco Madrid lanceó por verónicas, 
muy bien. ,
Carrajillas y Torerito de Málaga pa­
rearon superiormente.
Solo y decidido, trastea con guapeza, 
 ̂ aunque sin cástigarj desluciendo su fao- 
I nula intervención de los peones,





Hoy se celebró una novillada matuti­
na por la Sociedad de coches-camas.
Uno de los becerros alcanzó a un ban­
derillero, causándole en la cabeza ex­
tensa herida, de pronósüce reservado.
Funerales
En la iglesia parroquial de San Sebas­
tián celebraránse, ei jueves 10, funera- 
iesen sufragio del alma del capitán go  ̂
neral señor Azcárraga.
Ospilia pública
Con motivo de la octava del Corpus, 
celebróse solemnemente en palacio capi­
lla pública, apareciendo invadidas las 
galerías por el público.
La comitiva salió en la forma de cós- 
tumbre.
Los alabarderos escoltaban él altar.
. El embajador de Austria presenció él 
acto desdo una tribuna.
A San Sebastián
A las nueve y  med̂  ̂ máréhó. Ql^fey a 
Sse Sebastián, despidiéndole Date; las 
autoridades y palatinos.
Poco antes estuvo en palacio el presi­
dente del Consejo, dando cuenta al rey 
da Jos acuerdos adoptados en Consejo, y 
déla oneración realizada en Sevilla.
Recepciones
En la forma acostumbrada verificóse 
en la Aesdamíá de Medicina la recepción
I.uaga de a o ja media 
ni nuevo trasteo pincha.
deí .señor Díaz Villár.
También en ía Academia de le^HIsío- 
ria tuvo efecto la recepción del señor Ri­
vera Tárrago, a cuyo discurso contestó 
el señor Pérez de Guzmán.
Asamblea
Hoy celebró sú primera sesión la 
Asamblea de funGionarios administrati­
vos del Estado, asisíisado les represen­
tes de provincias.
rías trincheras y treinta prisioneros 
I SirGreyI De Roma telegrafían a «Le Matín» qua |I es aguardado Sir Grey. quienpermane- 
I cerá allí tres o cuatro días para confe- 
I rendar con Balandra y Sonmno.
I  El ministro inglés se trasladará des- 
I pués a Nápoles, para reponerse.I V Información
I Se ha publicado una información so- 
I bre las operaciones de los Daráaneios.
I El día 4 atacaron los turcos todo el 
I fréníe, para apoderarse ds los puntos de 
I défensa del ejército inglés.
4 Las fuerzas británicas ocuparon dos
1* líneas de trincheras otcra&Das, con ex­tensión de 400 metros.
Durante la operación, la escuadra alia*
5 dS; prestó eficasísimo apoyo.
}  . Hicimos al enemigo vanos centenares I de bajas entre ellas diez cficiales, y rau- 
I  chos prisioneros, en los que figuraban 
I  seis marineros alemanes.
N uestros cañones dominaron contante- 
mente la artillería contraria.
áa:/ ■ Comentarles
La prensa franéésa coméntala evacua­
ción de Przemyis y rinde entusiasta hp- 
ménaje a la heroícídád áe los rusos, ^ e  
sostienen gallardamente el formidable 
esfuerzo alemán.
DrcTiá evacuación estaba prevista por 
lo» escritores alemanes, que la presentan 
ciMil un acontecimisnto.de segundo or­
den, puesto que dejú de ser plaza fuerte, 
no habiendo dejado én ella ios rusos ni 
hombres ni municiones.
Éonsiásracioñés iúifitáreá de gran pe­
so, aconsejaban a ios moscovitas eme no 
sa compronieíieran en la defensa pe una 
ciudad que carecía de interés estratégico, 
siendo preferible que quedarán libres 
oára hacer la guerra, acomodándose a 
lo» movimientos de adecuada expansión 
en el teatro de las operaciones.
Previsión
Un telegrama de. Lugano,,dice que la 
República áe San Marino ha declarado 
su territorio en estado áe guerra
Pe Copenhague
Explosivos
Dícese que en Canadá funciona secre­
tamente para los aliados una fábrica de 
explosivos que son ios mas poderosos 
que descubriera la ciencia.
Zeppelln
î ÍJa enorme zappelin, de tipo nuevo,
m m s s m* Af f IbéTs, y Fascual
ñWMn al por mayor y menor hnmW
13, Saaía María, Ú-Mi
E  Batería de cocina, Herrarnicnlss. Aceros, CH^as 48-Éific yAlambres. Estaños, Hojas <k tata.TórnilUria.eiaVazón.ecmentos^^»^ JÍ-' Hftí’
Legítimos spbreros de Jipijapa
Importados directameni^é por la casa G.yST,4AVQ^RI't''TWAp|^ 
. MALAGA-^FÜENTBGILLA, 12 (Llano de Doña TriiSídad)
5d por IPP  de economía 1
El jipi que usted compre pasa por varios intermedíanos que 
blemente. Yo los importo del país de origen, deteliándolds con un P®*" ■  ̂ „ X
nomía. Van completamente arreglados con badana y cinta del color que 
a la medida que se indique. - '
Los Panamás de 30 ptes. clase corriente los doy a ptas. 19.
. Los Panamáa de 50 ptás.; clase fina los doy a ptas. 27.
: Los Panamás de 70 pía»; clase superior los doy a ptas. 35. . . ^
• Los Panamás de loo pías, vClase,ex te» los doy a ptas. 50. ; . .v'
Los Japoneses forma Canal de 50 pías, los doy a pía». 25. • -.. ¿f, .
‘'■J
ataagwcwsgaatiayoK
Puyidio de ii Mfiiiiis Jlato y itiÉÍ‘í-:.
F¿r?os Pinos de '̂ taga  criados Bodegâ  ca^e G^achinosn*^^;;^ 
€  A IS  A  I f ü K B A D A K N  Ü L  A  18  7 G
Don Eduardo Díaz, dueño del estebleeímieato de lá calle de San Joan de .
ese ande vinos a ios siguientes precios:
VINOS DE VALDEPEÑA TINTO
Una Mrreba de 16 litros de Vino Tinte' ...........................
lj[a » » 8 «  » » a « > I . ■ ■
1{4 » > é w . »  .» ♦  ,, . .
1 >» > »  »  s . ■) , .- , ■ , .
Una botella de &i4 » »  »
" Vinos Valdepeña
1 (a) ds 16 líteos Valdapeña felaaeo pias
ija » 8 a a '» »
1|Í » 4 '»  » . »
1 a • : »  ■ '- »
botella Si4)» » , »
B<09 
» ',8*09
» - J i m
Hay Una sueursal en 1» Plaza 
No olvidar las señasi San Juan de Di i
Vino Biftneo Duloe tos ÍÚ ^
■ g. P6dro;i5in3|en,¿Ai/)* ■




»  Color 
»Beao Añejo 
» Vinagre Yema
Riego nñmerolB, «La Merced», Cervecería : ■
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